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The Challenges and Opportunities for Anthropological Field Work
in The Chinese Minority Socio-cultural Changes
CHEN Xing-gui
(Institute of Anthropology，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: Field work is the soul of anthropological research. In the traditional sense，the perfect object ofthe field work is the
primitive，closed and backward ethnic groups. However, with Chinese minority social and cultural development，it is very difficult
to find the original, closed ethnic groups in the strict sense. Anthropological field work face many new challenges in this change ,
but it also supply more new issues and research perspective for anthropological research。
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